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Цель статьи проследить, изменение политики правительства РФ по поддержке 
государственного сектора в промышленности на протяжении 2007–2017 гг.  
Работа выполнена на основании исследования открытых источников на примере 
акционерного общества Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского (около 40 предприятий).  
Полученные результаты свидетельствуют, что за это время экономическая поли-
тика государства претерпела изменения. Создание многопрофильных корпораций, вы-
пускающих разнородную продукцию, не оправдало себя. Правительство вынуждено 
было принять меры, призванные, снизить воздействие санкций на экономику и сделать 
государственную промышленность более эффективной. В результате поддержка обо-
ронного сектора со стороны государства сохранится, но станет точечной и менее мас-
штабной.  
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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» была со-
здана в августе 2007 г. Цель – обеспечить устойчивое развитие оборонного 
комплекса и вагоностроения. Немаловажным фактором для создания кор-
порации был социальный аспект – обеспечение работой десятков тысяч 
людей в нескольких регионах РФ и прежде всего в УрФО. 100 % акций 
данной корпорации принадлежало государству. Базовое предприятие – 
«Уралвагонзавод (УВЗ)» являлось крупнейшим предприятием региона и 
одним из двух градообразующих предприятий Нижнего Тагила. 
В условиях экономического кризиса 2008 г. упали перевозки и соот-
ветственно спрос на вагоны со стороны РЖД. При выручке чуть более 35 
млрд. рублей долг компании составлял 60 млрд. рублей. УВЗ, где работало 
34 тыс. чел., переживал трудные времена, находился на грани остановки. 
Назревал социальный взрыв в городе. Завод спасли два обстоятельства: во-
енный конфликт с Грузией в 2008 г. (в результате которого была запущена 
программа перевооружения РА до 2020 г.) и заключенный экспортный 
контракт с Индией на поставку 347 танков Т-90. Его срыв неминуемо уда-
рил бы по имиджу России как крупнейшего экспортера вооружения. Госу-
дарство решило оказать финансовую помощь предприятию, но одновре-
менно на УВЗ в 2009 г. произошла смена руководства. Новый менеджмент, 
с целью финансового оздоровления предприятия, в 2009-2010 гг. избавился 
от непрофильных активов и социальных учреждений, сократил число со-
трудников на 5 тыс. чел. Тогда же, в декабре 2009 г., В.Путин впервые по-
бывал на УВЗ и посетил цех по производству танков Т-90.  В результате 
предприятие получило от государства финансовые гарантии на 10 млрд. 
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рублей, а позже финансовые вливания на 14 млрд. рублей (государство 
выкупило на эту сумму акции УВЗ) [1].  
Через два года положение корпорации улучшилось благодаря, раз-
мещению на нем дополнительных заказов Министерства обороны, Россий-
ских железных дорог и Транснефти.  
В 2011-2012 гг. УВЗ признавался лучшим налогоплательщиком 
Свердловской области, а его вклад в бюджет региона составлял 20% [2]. 
Таким образом, государственная поддержка корпорации способствовала 
развитию всего Уральского региона и Свердловской области в частности. 
НПК “Уралвагонзавод”, за последние годы стала серьезным игроком, 
став в один ряд с крупнейшими государственными компаниями. Произо-
шло это благодаря комбинированной политической и экономической экс-
пансии корпорации, которая помогла ей обрести в 10-е годы 21 века бес-
прецедентное политическое влияние как на Урале в целом, так и в Сверд-
ловской области.   
ОАО “НПК “Уралвагонзавод”, в отличие от многих других финансо-
во-промышленных групп (ФПГ), ориентированных на местный (регио-
нальный) политический уровень, быстро вышла на сцену общероссийской 
политической жизни. Поддержка премьер-министра В.В.Путина во время 
президентской компании на рубеже 2011-2012 гг. была заметна даже на 
федеральном уровне. Активная позиция представителей УВЗ в поддержку 
Путина во время предвыборного телеобщения со страной, откровенные 
угрозы в отношении оппозиции, проведение митинга в поддержку 
В.В.Путина в Уральской столице – Екатеринбурге, и направление 600 ра-
бочих, на специально откупленном поезде в Москву для наведения поряд-
ка - вот далеко не полный перечень инициатив “Уралвагонзавода” [3].   
Именно на головном предприятии корпорации родилось движение 
“В защиту человека труда”, которое впоследствии было объявлено вначале 
межрегиональным, а затем общероссийским.  
Свой первый визит после инаугурации в должности Президента Вла-
димир Путин совершил в мае 2012 г. в Нижний Тагил, где вновь посетил 
“Уралвагонзавод”. Вряд ли случайно, что Президент привез заводу два 
контракта от Министерства обороны на 25 млрд. руб.[4]. Кроме того, два 
представителя корпорации получили назначения, вводящие их в состав по-
литической элиты страны. Инициатор движения в “Защиту человека тру-
да”, бывший начальник механосборочного цеха УВЗ И. Холманских 
назначен на должность полпреда Президента в Уральском Федеральном 
округе. Чуть позже председатель совета директоров АО НПК “Уралвагон-
завод” Е. Школов был назначен советником президента РФ по кадровой 
политике.  
В 2012 г. УВЗ провел дополнительную эмиссию акций на сумму 10 
млрд. рублей в пользу государства. Примерно половину бумаг правитель-
ство обменяло на пакеты акций оборонных предприятий [5]. Другую поло-
вину государство закрыло деньгами. Всего корпорация от государства в 
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2011-2012 гг. безвозмездную помощь в размере 64 млрд. руб. для предот-
вращения банкротства предприятия и в обмен на обещание руководства, 
организовать производство инновационных грузовых вагонов и новых со-
временных танков, не уступающих зарубежным аналогам [6].  
Наращивание активов корпорации происходило в самых разных ре-
гионах РФ и сегодня в составе НПК “Уралвагонзавод” - 40 предприятий 
[7]. Однако эффективного управления этими активами нет. Упование на 
очередные государственные преференции в виде гарантированных заказов 
на свою продукцию  и финансовых вливаний на покрытие убытков без 
должной работы по повышению качества и снижению себестоимости про-
дукции привело корпорацию к плачевным результатам. Наиболее успеш-
ными в работе корпорации были 2011-2012 гг. Однако, как только, с одной 
стороны -  прекратились значительные финансовые вливания, а с другой 
стороны – произошло насыщения рынка подвижного состава, корпорация 
вновь начала испытывать трудности.   
Новый рост непрофильных активов руководство корпорации объяс-
няет стремлением диверсифицировать производство и уйти от монопро-
фильности предприятия. Среди новых перспективных направлений дея-
тельности УВЗ – производство сельскохозяйственной, дорожной и строи-
тельной техники, разработка и выпуск инновационного трамвая. Однако 
все эти проекты требует вложений, а отдача по ним будет лишь через не-
сколько лет. Всего УВЗ планировал инвестировать до 2020 г. в обновление 
фондов 150 млрд. руб. Вместе с тем даже в лучший год своей деятельности 
– 2012 г. корпорация имела долг в 90 млрд. руб., который продолжает уве-
личиваться. Только головное предприятие – нижнетагильский УВЗ с конца 
2012 г. и до середины 2014 г. увеличило свой долг с 52 млрд. руб. до 90 
млрд. [8]. Сегодня можно предположить, что долг всей корпорации был 
еще больше. Летом 2014 г. корпорация попала под санкции, что еще боль-
ше затруднило ее работу 
Положение корпорации сегодня осложняется тем, что: 
А) Руководство УВЗ допустило серьезные ошибки при оценке по-
требностей рынка грузовых железнодорожных вагонов. В результате 
огромные финансовые средства, потраченные на создание самого большого 
в России вагоносборочного конвейера, не принесли ожидаемой прибыли. 
Минтранс не только отказался признать продукцию корпорации ин-
новационной, но и предъявляет серьезные претензии к качеству вагонов,  в 
то время как продукция их конкурентов – Тихвинского вагоностроитель-
ного завода (частного предприятия), была признана таковой. Это обстоя-
тельство привело к отказу операторов от покупки вагонов УВЗ.  
Б) Существуют серьезные проблемы со сбытом танка Т-90. Основ-
ным его покупателем являются страны третьего мира. Министерство обо-
роны РФ предпочитает проводить глубокую модернизацию имеющегося 
парка танков Т-72 до уровня Т-90, что значительно дешевле. 
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Таким образом, несмотря на гигантские государственные вложения, 
корпорация пока не сумела создать конкурентоспособную продукцию ми-
рового уровня ни в гражданской сфере, ни в военном секторе. Проект но-
вого танка «Армата» так и не завершен, более того он оказался в 2,5 раза 
дороже, чем первоначально планировалось. В результате деньги кончились 
и есть только сырой прототип. К серийному производству этой техники за-
вод сможет приступить лишь к 2018 г. 
В) Корпорация не в состоянии выполнить свою социальную функ-
цию – обеспечить поступательное развитие предприятий в регионах и тем 
самым гарантировать социальную стабильность в России. Подтверждени-
ем этого являются многочисленные факты, свидетельствующие о неблаго-
получном положении в самой корпорации. Переданный корпорации Ново-
уральский завод «АМУР» так и не стал стабильно работающим предприя-
тием. В феврале 2015 г. рабочие вагоносборочных цехов головного пред-
приятия корпорации “Уралвагонзавод” были отправлены в вынужденные  
двухнедельные отпуска с сохранением 2/3 заработка. 
Все эти факты еще раз доказывают неэффективность управления 
государственной собственностью, бесконтрольность в расходовании 
средств и необходимость приватизации активов корпорации, целесообраз-
ность этого неоднократно признавалась, но также неоднократно отклады-
валась на все более отдаленный срок. Причины для этого были не только 
экономические, но прежде всего социально-политические.  
На прежних президентских выборах роль корпорации была весьма 
весомой – ведь «пропутинское» движение «В защиту человека труда» рас-
пространилось, прежде всего, на предприятиях корпорации. Это движение 
было весьма своевременным ответом «антипутинской» оппозиции. Сего-
дня, в условиях грядущих президентских выборов - 2018, у Путина нет 
конкурентов, оппозиция слаба, разобщена и не представляет собой органи-
зованной силы. В этих условиях, в политической помощи со стороны УВЗ, 
федеральные власти никак не заинтересованы и, соответственно, разыграть 
эту карту, с получением соответствующих экономических преференций, 
руководство УВЗ не сможет.  
В октябре 2016 г. вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин 
предложил президенту России В.В.Путину «сменить генерального дирек-
тора корпорации «Уралвагонзавод» Олега Сиенко, а саму корпорацию пе-
редать в «Ростех». Замглавы кабмина РФ объяснил свое предложение 
сложным экономическим положением УВЗ, грозящим срывом гособорон-
заказа»[9].  Включение корпорации в «Ростех», смена руководства – все 
это свидетельствует о том, что в условиях новой экономической реально-
сти приватизации активов корпорации избежать не удастся.  
В интервью изданию «Коммерсантъ» гендиректор госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов заявил, что основные долги УВЗ связаны с тем, 
что продукция предприятия была нерентабельной [10]. За годы директор-
ства Олега Сиенко, несмотря на многомиллиардные бюджетные вливания,  
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УВЗ накопил долгов более чем на 276 млрд. руб.[11]. В результате новый 
глава УВЗ Александр Потапов для повышения рентабельности предприя-
тия объявил о продаже непрофильных активов. В частности будет продан, 
принадлежащий УВЗ пакет акций (42,5%) Тверского вагоностроительного 
завода и дочерняя компания «УВЗ-логистик»[12] . 
Все это говорит о том, что прежняя правительственная политика по 
широкой поддержке госсектора уходит в прошлое, т.к. для этого сегодня 
нет экономических возможностей, да и политических причин.  
Сохранение гражданского и военного производства в рамках одного 
предприятия, что идет еще с советского времени, сегодня крайне нежела-
тельно. Это приводит к тому, что санкции накладываются на предприятие 
в целом. В результаты даже гражданское производство УВЗ сталкивается с 
трудностями при закупке комплектующих, реализации продукции, полу-
чении кредитов и т.д. В этих условиях логично провести приватизацию 
гражданского сектора УВЗ: вывести его изпод санкций и снизить финансо-
вую нагрузку государства по поддержанию оборонного сектора промыш-
ленности.  
Очевидно, что оборонное производство по-прежнему может рассчи-
тывать на господдержку и сохранение прежней формы собственности, но 
гражданское подразделение УВЗ вряд ли сможет избежать приватизации. 
Планы правительства по созданию бронетанкового холдинга (на базе УВЗ 
и Курганмашзавода) это косвенно подтверждают. «Курганмашзавод» вы-
водится из состава концерна «Тракторные заводы» и передается в госкор-
порацию «Ростех».  
Государственная поддержка промышленности станет более узкой, 
менее масштабной, более точечной и будет касаться только оборонного 
производства. Государственный сектор в промышленности будет сокра-
щаться, т.к. ему свойственна крайне низкая эффективность. 
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В статье обосновывается, что для повышения конкурентоспособности автоном-
ного вуза в современных условиях необходимо использование логистических методов, 
что позволит сформулировать требования предприятий к будущим специалистам, 
сформировать необходимый перечень компетенций, а следовательно, обеспечить заин-
тересованность вузом со стороны самих предприятий, населения и государства. В рабо-
те предлагается для повышения конкурентоспособности вуза создать логистическую 
цепь «Предприятие-вуз». Это позволит выпускать специалистов востребованных про-
фессий, даст возможность прогнозировать спрос на рынке труда. Результаты анализа 
могут быть использованы для обеспечения необходимого уровня качества образова-
тельных услуг и улучшения показателей конкурентоспособности вуза. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, логистическая поддержка, качество 
образовательных услуг. 
 
Логистика является относительно молодой и бурно развивающейся 
наукой. Многие вопросы, относящиеся к ее понятийному аппарату и тер-
минологии, постоянно уточняются и изменяются, наполняясь новым со-
держанием. Логистика начала развиваться с конца 1970-х годов, но повы-
шение ее роли пришлось на 90-е годы прошлого столетия. Это было связа-
но с развитием коммерческих отношений, глобализацией рынков, увели-
чением конкуренции, что привело к поиску путей оптимального обслужи-
вания потребителей и повышению внимания к затратам компаний путем 
их оптимизации [2]. Использование логистических методов в рыночной 
экономике определяется следующими факторами: 
– экономический: логистика позволяет связать экономические инте-
ресы при взаимодействии «продавец-покупатель»; 
– организационный: логистика позволяет производителям и потреби-
телям товаров и услуг объединяться в логистические цепи, сети и каналы; 
– информационный: предметом, средством и составляющей логисти-
ческих процессов является информационный поток; 
– технический: развитие современных технических достижений и 
компьютеризация управления; 
